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S TATE O F M AI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U S TA 
A L IEN REGISTRATION 
..................... O;l,q ... T.~~ ............... .......... , M aine 
Date ...... ...... . i.µ+.Y .. 3.~ .. J94.Q .......... .......... ........ . 
N am e ..... ...... .. ...... .. ~~.~ ... 1r~! .€.?.I.'.~~-.. q~F!?-.tPK ...... .. ... ....... ... ...... .. .. ..... ... ............ ...... .... .. .... .... ........ ..... ..... .............. .... . 
Stree t Address .... ...... ~P.!'Jryg_ .$.'~!'.~.~t:, ...... ....... ......... .. ... .. ...... ...... ................ .. .. .. .... .............. .... .. ...... ....... ......... ..... .... .. . 
City or Town ....... .... .. .... .. ~t:-.µ 1\:Vi:!-.'t.~r., ... M8:.:l-P.~ ............................. .. ...... .... ... ................. ............. ........... ..... . ...... .... . 
How long in U nited States .. .35 ... Ye.ars ................ .. .. .. ... ... ...... .. .... ... ..... How long in Maine ... . .?..?. ... Y.~~.r.~ ........... . 
Born in ....... ..f'.9r .t. . .li;i,.JJ ... , .. Pr.ms.~ ... Jl:.ct.w.a:r.d .. J.:;i.h.nd.. .. .. . .. . ... . . D ate of Birth . ...... cl.~.r;nJ~.r.y .. 7., ... 19.00 .... . 
If married, how m any children ... . ¥?:r.rJ.~.~:-:?. .. ~.l]U.qr_~m ....... ... ..... ... O ccupation . .. ... .. H..9.\.1..$.~wif .e ... ..... .......... .. 
Name of employer ......... ........ .... ...... ....... ..... ........ ..... ......... ........ ......... ... ...... ........... . .. ........... ... ... ....... ....... ...... ........ ... .. .... .. 
(Presen t or last) 
Add ress of em ployer .. .... .. ..... . .. .... .... ........ .... ...... .. ... . ...... .... ... ......... ..... ............. ........... ... .. .. .. ... ......... ........... .... .. ........ .... ...... . 
English ... .... .... ... ..... ...... ........ ..... Speak.. X~~ .. .... .. .... .... ..... .. ... .... Read .... .. 1.e.~ .. ...... ... ..... .. ... .. W rite ... .. Ye.s ... .... ........ ... ... . 
Other languages .... ...... ...... .. .......... .. ... ...... .. .... .. .. ..... .. .............. .. ....... .. ........ ........ ... .. .. .. .. .. .. ....... ..... ......... ... ... ... .. ......... ........ . 
H d l. · f · · h. 7 No ave you ma e app 1cat1on or c1t1zen s tp . .. .. ... .. .. ....... ... ..... ... .. .. ... ....... .. .... ......... .... .. . .. .. . ....... .... . ....... .... .. ................ .. . 
Have you ever had military service?. .... .. ........... .. .... .... .... ... ... ..... ........ ................. ............ ...... .. .... .... ... ... .... ...... .. ............ . 
If so, wh ere? ..... ... ... ........ ............ ............... ... ....... .. ...... ..... .. ... When? ... .... ...... ....... ... ............ ...... .... .. .... ... ... .......... .. ····· ...... . 
Signatm,. ~ .... 7J~ a,,µ/.~~ 
W itness .... 1{!~ .. d.{.! .. ~ ..... . 
E.JTU l.G,0, Jlll 9 
